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Įvadas
Reformacija istoriografijoje paprastai siejama ne tik su siekiu pertvarkyti dvasinį gy-
venimą, atsigręžiant į atnaujintą ir gerokai gilesnę Šventojo Rašto turinio interpreta-
ciją. Reformacijos procesai lėmė, kad buvo sukurtas naujas Summus Episcopus prin-
cipu pagrįstas Krikščionių bažnyčios valdymo modelis, ne tik paskatinęs konkrečių 
Bažnyčios teritorinių darinių savarankiškumą nuo Šv. sosto ir jų susiejimą su krašto 
pasaulietine valdžia, bet ir suteikęs pastarajai visai naują kokybinį impulsą pradėti 
rūpintis bažnyčių tinklo administravimu ir prisiimti tiesioginę atsakomybę savo val-
dinių sielovados klausimais.
Evangelikų požiūris į Bibliją (biblicizmas), pagrįstas sola scriptura principu, nors ir 
nereiškė, kad Šventasis Raštas yra vienintelis teologijos (tikėjimo) šaltinis, nurodė jį 
esant galutinį ir aukščiausią autoritetą. Toks požiūris paskatino akademiškai rengti 
teologus, aktualizavo ir elementaraus visuomenės raštingumo poreikį, kad tikėjimo 
postulatai integruotųsi į kasdienį gyvenimą. Šie iššūkiai sudarė prielaidas atsiras-
ti akademiniam teologų potencialui, kuris koncentravosi naujai steigiamuose arba 
pertvarkomuose universitetuose, radosi naujos mokslų kryptys, išsamiau nagrinė-
jančios Šventojo Rašto šaltinių ir sukauptos teologinės minties artefaktų palikimą. 
atsirado kritinio šaltinių vertinimo užuomazgų ir pastangų suvokti kalbinių konteks-
tų, kylančių iš šaltinių vertimo, ypatybes.
dar ir šiandien manoma, kad svarbiausias Reformacijos laimėjimas buvo sistemingai 
vykdoma nuostata ugdyti tikėjimą, jo postulatus perteikiant motinos (gimtąja) kalba. 
Ši nuostata ne tik paskatino atskirų nacionalinių kalbų, iki tol dažniausiai vartotų tik 
buityje, raidą. viduramžių Europoje daugiakultūriuose politiniuose dariniuose domi-
navusi lotynų mokykla, kuri buvo skirta iš esmės tik siauram visuomenės elitui lavin-
ti, buvo išstumta iš viešojo visuomenės, o vėliau – ir bažnytinio gyvenimo. Tai sudarė 
prielaidas pamažu, tačiau aktyviai plėtotis pradiniam ir viduriniam mokslui gimtąja 
kalba, o tai laikui bėgant apėmė vis daugiau visuomenės luomų. 
Reformacija, pasitelkusi sparčią spaudos plėtrą, paskatino religinį pliuralizmą, ku-
ris sudarė prielaidas ateityje susiformuoti anglikonų, liuteronų ir reformatų konfe-
sijoms. Kartu tai suteikė galimybę skleisti ir radikaliąsias Reformacijos kryptis. Kai 
jų šalininkai ėmė kvestionuoti net krikščionybės pamatinę – Trejybės – doktriną, į 
tai buvo priversti griežtai reaguoti ir Reformacijos lyderiai – Jeanas Calvinas Migue-
lį servetą 1553 m. pasmerkė myriop, o Philippas Melanchthonas 1556 m. atsisakė 
diskutuoti su Trejybės dogmą kvestionavusiu Lietuvos radikaliosios reformacijos 
atstovu Petru Gonezijumi (Petrus Gonesius, Piotr z Goniądza). Konfesinis pliuraliz-
mas, besiplėtojęs sudėtingų politinių, socialinių bei Reformacijos paskatintų procesų 
